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~lcmbre corrrsr onclunt el .. I'Ac11démie ce' 
Scir nccs ColoniaiP~ ()." Section) le 4 Ani11929. 
:.lcmbre corresponuunt de I'Acuclém i~ d'A1;1 :-
CL•hure de rrunce (4 .0 Seciion) le G Février 
1935. 
\IPmhrt> correspondan\ de I'Acndl'mie \'étén· 
naire d~ f' ronce 1P 1 9 Février 1 920. 
:.1mllb1c assoc1.! de l11 Socié1é dt• Pud1olo¡;ir 
Exotique le O Décrmbrt> 1931. 
.51-
~len• hr<' • ituldire de la Sor itiu; d•• l' utholo~e 
(omp•n'" IP 1 2 Octobrl' 1026 
~lembrc rorr("•pondttnt clr lu o< iét1> dt' Hio 
lu¡;ie le 1 5 lkc<'mbn• 1 9211 
~lc·mbrP c-nrrl',puudnnl df' 1'111,ti11H d,,, l'lnutl'' 
EwdPs ).1urouullc' le 1 ') t\tlwmbrt• 1920 
~lembrt• d r• 1 .. Soci,;t<' lou enunionlllc dt• :. t il'ro-
hiologit> le• 2U J ol\'.' it'r 1933. 
INFORME sobre la excursión verif icada por los alumnos de 
este Centro, por las zonas española y francesa de Marruecos, 
durante la segunda quincena del mes de Marzo de 1934 
flOU Pl S lL UUl ECl'OJ< Ul LA hSCUI LA SU PJ, ~UO I.t. DI~ Vhl i ·RI" -\Rf.\ nr CÜI{UOII\ 
O o N R A F A E L C A S T E J 0 N Y M A R T ( N E Z D E A I< 1 Z ,\ L A. 
Dnrn 11te la se~u ndn quinceno de Ma1LO de; 
1934, la Escuela SupPTior de V<'tPrinarin d•• 
Córdoblt, f1 el a su pmgmme d~ llt>vnr ni •·xtnn 
jero el últ imo cnr<o de los escolurc,, en !unto 
cuente con le cnllsi¡;11ución c'pcciol pura d io, 
orgnnizó un •:injc de 2 5 ulumno> y 12 cutedni· 
tico~ y profe>ore,, por lfl s zonu' e'poñola y 
fra n<·~"' de ~ lu rrueco, , 
!.u fi nulidad del viaje era conocPr lo' ¡·ent re» 
<' insti tucione"i '\8nitnritt-; y gnnndrru~ ele· n1nhn:-.. 
zon.a"i , 'ieq-uro.;, J)Or C"tu-lll tn se refi~rP H los pri 
mero<, de qu<' reflejarinn el adelumo en orgnr.i 
U\C'tÓn "iHI\itnrin ele !us do:, nodonc:, protccturn:-,; 
y dPsPo:-.os, por t uu nlu lwcc rclución n lu gum1 
dt>rin, de estudiur )' connccr de vistu lo qur 
f ru nt iu hubiese hecho en ' u zona, ya que >icndo 
e nwdio lOOtécnico mlis análogo ol de Andülu-
cin, los trubojos y en,nyo< lle,·udos t• cnbo !'n 
Marrueco' son de po<itivo interé' pnro <JII i<'n ~'' 
han de actuar en el medio "nrlnluz. 
El vinje, en mnb'llilicu uutocur de lu S. A. T. A., 
IW> hiw tudo el rccu1rido dc>dc In mi,mu Có1· 
dobn , ulruve>nndo el Esuccho de Gibrnl tur, 110 
'in ¡JL'Iipecius en el embarque de tl!n mugnifico 
coche. Fue repón er gráfi co. con cinl' Koduk )' 
abundnntc' fotos. el catedrático de AMtonua 
D. J'.hé ~ lo rrin Ribe'>. De redoc10r lu mPn1uri11 
dPI \'IOJC' s<l. .. ~n curg--0 n lo" tdunmo'\, sei\ou~s 
Avu'o-. y '>undw/. dt' Cuii<•H•. lmp01tu d!'cir, por 
lr.t irno, que }UU u un viuj l.' dt> t·~ t o c-uvcrgndurn 
lOn )9 r·•pP<h< iun<~ rio' ('11 total y n.•, ·orrit'ndo 
todo Mtllnct'< o~ clum 11IC' qui ucc el'"'· r l pr!'su 
Jl"~' l o ~lub11 l dl' u no~ 1 8 .0 01) P~'" ''" II Jl i'OXÍ 
mndunwntl' fue n•h•E'rlll II J>drlí' IH " " '"i¡.rnm ión 
oriduJ, (.01\ dt'rJ IHHU !ói f\'1'\1 H' ~h fl lliiHU(p., }' g'l'ne 
ro"n" donadur' '-'' cit>l pt f)fti"orud(). 
En IR zortn t .. .,pui\olu, u¡Jnrlt> \'b itu~ gt.•Ju•ndc-., 
y turi ""r ic:a .... , 1 11n~ o rnenu ... tJjcnu u :\uC:o,lro objc 
1ivo profP,Íonul , tmtrc In qur debemo~ rle; tucor 
lo de lu E,cuelu de A.rt es )' Ofocios de Tct uán, 
1 imo;, el hcrmo<o motodNo de Tetuón, mod erno 
)' con cxct'IC'IIt<'s dependencia;, e mstulaciOIW$ 
)' el 'Unt uo<o mt'r::nd o ele Aba~to~ dE' l.nnwhe, 
modelo mquitt•ctó lli C en ~ ~~ ¡:~n!'ro . Dnbn cspe-
r·inl an' m Hción n "" o~ E'''n hlecimiento~ In compm 
rlc• (:Hnado lnnHr p..r11 In próxi mu Pusnae dl'l Cur 
lo l'W , l n ruyo' merca<io' y u pudimos udmirur 
por udelamudo e inexte nso lu \'Oriudu ~am11 
étuicu d e• lo-. lwrmoso;, "''ino> mo¡:rt'binos, or-
!l'llllo de la p1 odu..:ció11 l.(tll tJdera de este ps is, 
entrP lo:- qtH' '" \'Cion exc.-le111es ejemplan•, a n-
daluces, impor;udus princir"lnwnte dt' JcreL 
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La visiln n lo~ mntadem' y mercado> de la 
701Hl l?'p»noiA no~ pu~o de rcticve un gnwe 
pro blf'mtt, PI el<> In importación de ganado d~ 
ni""'" ci<'l non<• el<• Europll. principalmeniP <IP 
Dinnmnr<'n Hovino~ jóv.,.nes y bien ct'haclo>, 
L '" ""' .-Fochodo princ"p•l del ~1ercado. 
nca'o cc.n f'XC"<':-.ivn grAsa pura mercado-;; mer;-
(lionalP:-., C) tlfl' Pn puerto de origPn se ¡mgnn u 
lrt•!'l frHncu~ kilognunu, h8rrn um1 compe1enciu 
ruino~n ni uhu~tu indig~nn y de>tle luego ul 
{'>P<IIiol. En lo 1.01111 fruuccsu lm ; ido prohibido 
c'lu irnpor111ci0n y 110s permitimos señdlar In 
gmvcdud dc·l problema a las uutoridades espa-
ño ltlS. 
Todn' iu t'll lu Y.Uil ll <'S I>añolu dcbemo:, men-
t ionru In> t•xplur uciolles de ce rdo:, y conejos 
quC' In l.cgi6n Exu(lnjcru rienc cu t'i cumpa-
mt•ntu el e Dur Rifi~"· no lejos de Ceut'" 
Es dignn dC' todu ulubnnzn In labor que rHH'S-
tro' comput riotns compunen en lo administra-
ción iutf'rnociona l lungcrinn, y en ella queremos 
dC'•tncnr lo~ nombrt's di' O. Jonquin de :.ligue\ 
Cnbro'ro, pr<'s l igiosn milirur, Cumnnd.rute-Jcfc 
de lu (;••ntlnruwrin inlcrnucional. y que nos 
mo~t rú :u l>ellu colección de cdbdliO> indigenus 
con que cucut un su~ fuerzas montados; y, de 
D. Tomús Gt~rciu Cuenca, ilu,tre Vetninorio. 
o visita mos elln , til uto Pnsteur de l'tinger, que 
~uponcmos de ddictt'me in>luloción. 
:-. los ullti dc• l.nruc-lw, en los cuencns del Ad;r 
y e l l. r wu~. r·n lns que s~ ·hallan los terrenos 
m liS r,;n ilcs d e um'>t ru zono, visitamos lA gron 
cxplutución de lu Cumpai\ia Agricoln nel Lucus 
y In Y cgundu y Rcmonw de Smin-ei-Mti . 
GA.<\IAD ER i A 
l n Compnñin Agricoln del Lucus es un forrni-
d,.hle en>r1yo de explotación agropr•cunrio, cuyo 
[mcuso económico es de Sf'tuir desnP lodos los 
punto~ de \':Mn. En Sll' nos ¡:rnmles corl ijos del 
Adir y el 1'\em-;a, arnso 'e h11 intentodo, por for-
tísimo capi1 nl, t11n10 "'puñol como cxtmnjero, In 
m<is vasln !'tnpre'u 11¡:riwlo de todo Marruecos. 
Cu11nclo nu:.ut10s lu hemos vi:,itndo. esrn gran 
emprcsu se hullu co• dccndencia y muy rcd •Jci-
dos >U> efecrivos gonaderos. Causas principales 
de ~se sensible fracaso hun sido. n nuestro jui-
cio, la fultu cnsi tottd de orienturión zoorécnica, 
desconocPclom ciPI nw clin en <¡11e obmhn, el 
lujoso derroche de lns instnlucior1es, y tnmboén, 
SC!;Úil se 110> li>Cg'UI'II , OC pcrsonul direciÍ\'0, 
Planlendn n e~ r ilo de grnnjn europea, como s. 
hubiesP dP ser e'tnhlcridn en Nonnandin o en 
1-ioiHncln , sus lujn>ns P>rnhlos l.ourlen, sus ins-
tnlncioncs q ue~Prus y llHIItlequerns, son Hm ex:ó~ 
ticu:, en :VIurruccos. que 'u udnptnción es, por 
uhoru. quiméric.r. Como p1ofeoionnles de>de el 
punto de ,·isto zootéCBico, y como cspmioles 
L ,\R.\CIIE. Ove jos c.lcl pui ~ ('O un zcco próximo u! 
.\lotodero. 
desde el polr orico, citamos csw frucuso alecc o-
lloclor, eguros de c¡uf' 11 In propiu Compeñid 
para CU)'O hNmosu iniciuliHr dedicumo~ todas 
nue;tras nlnhanzu>, le sen•irú de enmienda en 
"" mérodos, uuscnndo otros derroteros que 
hu!iun prúsperu )' lucJOti,·a e'ta mognif: ca ex-
plutución. 
En los grnndes e:.tublos tipo Louden de esta 
Compuiiiu. vimos ubuudunte y excele11te ga-
nudo holu11dés y suizo, en el cual, a pesar de 
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>U rucionul )' d cmificu <'Xpluwrilin, 'P notfl ':0:""1 
fcnc'!mcno que , • ., 1 .. E>puiHI mt>ridioMI, dt• 
1101uble baja E'll la cifra de ter.dimicnto lt>chero 
u parnr dt>l ~PI¡'undo mes d<' luctunciu uprux;-
11\Mianwnw. Tambien cuenta co11 ll'anado tndi-
f:Pnn, <·n PI cunl , u pe,Hr d(l e~tar ~Oilll't.do a 
r<ttiunul<' método' d¡• rrm , Sí' ad,·iertc. uunqu<' 
ntÚ> umolli¡:uudu, t• l ruqui¡i,mo cspPcinl de lo> 
bovino> mon oquic' (del cuul hahlnrrmo, mú> 
ud('luntE'); tienen tambiéu ulgunos cru7ndo' de 
holundés y ~uizo COl\ gnnuclo 111111 ruqui, que no 
pur•cen ofrecN 5l'f81\ por\'cnir tumpoco . 
Aquí vimos un ejern plotr rl" lo< fun\o,os Cflbn 
!lo' "dvujes, o mlls hien ciutnrronr' del Adir, 
qne lo guurd 11 n como 11 nim11l dP 'Prvir 1o. Su 
'"Jlt'Ctu J c,lllrtuludo, como t ll\ u1ul cnbullo de 
reg¡ll,il'nto que tU\'i~ro un coufu~o cruzumil'nto 
un glo-úro b e. nos dc<l·pciouú ploftutdumcnH' 
dt•,dc E>l ptt uto de vista etnológico. 
Poco rniÍ< nlhi, nn"o lindn ntr con e'tn !'xplw 
turión y -.¡ ob rt~ 111 mb mu e nrn•wra dt• Lnrnche-
Akl•zur, >e hu.ln In Yrgundu y RPm<•lllll militur 
<ic Smid t• l .\lli. que como e' :.ubitlu fué funtlddil 
poro dc,pués dt· lu ocupuciun de ' 'tn lO'"' pur 
oUS C'JidiiOIC,, )' U bUM) de Jo< Cttbd iJO, Ci tntttrO 
nc' dd Adir. E,tu Ycguuclft )' Remontu de Smicl-
cl :~fú, ocupn una exten<ión de l .jOO hPcuí-
rN•'· en gcnNal de htH'"'" terrenos qu(• en lu 
T \xc.a R.-Reco rtocimien lo de un taba lo erfarmn en la Genliarmeria. 
époru en qu~ lo> ,.i,itnmn> recurdubnn lo' P<" li· 
zu!e, de :u, (!cite"'' untlnluzus. 
L11 Y~gundd prop1nnwnl e d1chu la con1pone 
un efectivo de 7 4 cnh~zus, riP lns cun:es 24 
snn yegun' riP \'iPil lrP y el res10 1.1 ius de diferen-
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H.,.., t·dudt.'"t. E ,tu-, ~·t'1''l1 '" :-.t.)!. úr .d.u~..., ~ lu~rhPri .... 
Ctl...., por.,..,, ) < 1 \1 / tuln' tic.• .unha-i "'"nt.:n·...... F1 t rP 
1.1' prinwru~ In' huy p roc t•d•'lll<'' d .. Ju, Y <'~tiA 
du., ufidul<'' dt· f!,pnñn. otru' nuci dn, }'" "'" 
c-..tc ll."l\\ 10 <.e.• dqut~llu p!tHt'dt~IH iu, )' n,gmHt' 
O<' lu üi<i nw u tlll ')l.t m ili tm lwdut C"1 ÜnC'ntP PI 
uiw 1 g]('), t 'IIIH' ·"" ! \lotl<'' h:.y "'' C'jemplnr 
nutgniflt.v, tHuchu nH~jul quP la"t con,('rvndn'-1 t.-'1\ 
Espuñu d <' <·~t· • com pra 
1 "' llnmudn' lwo bt•li""" llt' rlt'll!'<l'll u <'~<' 
romglouwntflo •'t nit o qttt· l" "'!tln c•l ~oo rte aft i-
"" o 1'011 11 11 ,,•!lo d t• unilonnidud oll1nlogo al 
<j U (' Pll 111 J'l'HÍH" li!U 1\HitHI Ju IJ, t\Hi cJH rh7H P'P" 
ñol11 . 1 ~11 11 e· rllu' dt•,¡ 11(1111 o dqlltul~ !H•t mo"" 
ycgun:-. de• vit·ntl l' cu...,i id.-..'uli4u-. a Ju, m1lo.; pnru~ 
ycg<u ' r• nd uluws 
l.n aroi,•id11d dc•l Cc•n11 o <'' J"i"' i¡mlnH' III<' r•' 
onont i• tn y < '"'""" lo 'i-itnmo' tC'IIÍu j()() po-
un:-., n \lct \IUl\dU lH \H'hH C~tll <:i lt,t ..,(\gún Jtt¡,; Cpu 
cus d<.:luñv, po1 lu cn11c¡¡e u rl'¡¡imiento~ dP nnfl 
pHrl(' y lf1 afl liE"IICiH ck• 0 11('\'01) ert"f'tÍV fh de Otr u , 
rcdutudo, pr ncip,lltncntP d P E'pnñn. Pre~i,u­
nl ente. ~n IHi e~tto viltjP rlP rPgrt:'.\U, \in,os uuu 
pi m a de potro~ q uP nC'nbnhu de dc,cmbru cur en 
Ct' tll ll, pron•d<'l1t t·~ dP t:,pui\u . 
Con1u ,o~ ~cr vi e~ o~ d'-~ <.riu tubullur en nu<·')trn 
w 11 u de ).iull ttc,·os "'uín ULilt di rigidos por t>le-
m<'nto militur. c"tc Cl'ntro lo rige lo s ig uientE' 
plnntill u: 
Un Tcnil.'me Coronel, un Comnnda nte , nos 
Copittln!'~, S<'t' TP ni('t\I P~ y lrC< Vet!'rinarios. 
Tie ne n 7 ') ho mho Ps d" pluntillu, de el! u> lu 
milfld , old ndo, e'I)UitUics )' la otru mitud iudi-
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gcnu~ y cuentA n ndeon,b con presuptoe>to de 
iornaJc, pnn1 2U o!Jr¡,o o~ diorio' rven luulco. 
E ... t(\ C<•ntro tit'ne ...td e-nHi..., una' cincueutu c~:~.­
lH'Zét~ d.- tJHnnclo vucuno, un rentf'nur tunto d(.\ 
oveJjn"' < otuo de cerdo.., y ott ns t>~pct.ic~ meno-
"''• ltll tiO de lll ihdnd co;no de· lujo. Sus con' 
t ruct.ionc~. ut.IIHJUf' li gPnt"\, ~un mtt)' epropindu~. 
Tcn<'m<>s cnl<'nrh lo que c•lc noismo cenlro 
dirige lo ~Prción de cubullos sC'menonles de l.u· 
rucho>, r¡uP nl<'llt u un decti •:o de 2"i semcnlo!c,, 
c·l\ un lll'rtllu"u C'dificio coo"truido u lo cnlrudA 
do• l11 u onctem de Lnmche, )' lus otros dos ser· 
ciOIIl''i d e uue-•nra ZOHH, c'Oil efcclivos anó logo~, 
liiHI P'"" Ceutn·T<'t uün ¡•otru pum lo oriem.ol de 
~lc·lill l1 . di o·igidn n odu llllll por"" Tenient<•. 
T Pnni nuJ C'lllO:, <'St o lig t?'rrt imprl:':-iOn de \"i oóiiL.l'\ 
t i nuc:-.t ru 7.0nn, con IH ~ 1-qnecincionC'\ ..,¡guiPniP!"': 
121 ''"" ¡, de pneifi<'IICÍÚn de todo ~·l nrrttrlco,, 
tc rn1i1u-tdo ~n In zunu lr'-1nce.;u Pn P"''lt' mi-,nlO 
uño d <' l 9)4. huLe l.onflar qur lo' sen·idos d<' 
t:'lll llt dt>riu, incl uídu In crío rnbnllur, pn,rn u d.::· 
pt""nrl<•l , U I1 \0 en l'-1 P enínsulu, dC' lu orgt1ni:tn-
dc'm c ivil , tT\its l?ricienlt' y meno:-, co ... tmm, In 
nml pe1111 i1iria con un 11lCilur ¡nc.•supuPiOi tn. t1t e11 
d<'r tudu-, lo!-> ~cn·icio" p(•tuur:v-; co njuntnmentc, 
~ulm' todo In or¡:nn iwción de concurso,, diotri· 
bl•ción de ,enwnt11l11j c ,cleccionHdo de todu, lds 
e~pC'cie~ . cn<mu-i<ln de macho' defectuoso•, 
(prt'octi ca "' "Y 1\l'C.csunu Pn \·luoruccoo;, clondP 
In-:, ganadPrÍn~ iudígenn:o.. tienen generulmr-niP 
todo~ los muLito~ c nt ercos )' mezdndo' con ins 
he mbrns ludo e l uño), )' utous mcdidns ¡:eneru 
le' de fomento >.:Onn dc·ou. 
GANADHRÍA 
Rcopecto n lu sonidad pecunriu, dependiente 
tumbién de In o11gonización milituo, de,concnco 
los detalle' de su fu ncionnmicnto, pero debo 
>Cñalar ellwcho de qu!' en mi visita a "" auto 
ridtlde> <le lu >.ona franrPSil, con toda lu esquisi 
tez y sutilew que carArterizu o nuestros vecinos 
ultrapirimiico;, me fué expuesto su ~ent<dn queju 
por el ubaudono en que se cncuent nut e>to~ 
serv i Lio~, rOt¡'nnclo por mi parte n lns muori,lu· 
des de uuesow r.o110 y superiores, que ¡)oocurcn 
ill\ Coligar cunnto huyn de cierto en ello, parn 
, ubsnMr defectos, o parn rlejur defin:ti\'lunenH' 
sentados, en todo ca<o, l>os uwjurcs rclt~coone' 
entre e'itos seo vicios dP nmhas zonuo;, que ,ohorn. 
segurnmentc, no se f?'nnenden. 
En cambio, debemos destnrur In veodt~der" 
guerra comercinl que ~~ hace u los productos 
agricolns es¡.>uoioles en In nd"" '" ' in te: touciotonl, 
-\O prc1cxto sanitario. t\o entrumo~ l'll In cu~, .. 
tión original de si el trntndo de Alg~cirus SI' 
nunplc exactamente o no, (ptccisumcnt~ por 
cuutoiO ,e refl rre u lu existencia de estas Adun· 
nes). El hecho es que el cstablecimiPnlo de 
uuos puestos reforzados de polociu durnnte 1,, 
guerra euro¡.>cu " la entrada de In zoouo frunces<~, 
ha <ido moth·o pare que fu ncione con tudu~ su' 
molest ius. lll tn verdadern adtu1n11, que tt los pro· 
duciUS ugrícolas, especinlmeiiiC i.orc,, fo u tOo y 
~n .. FJ L ~.-Ccrdito::, York de lll Granj1:1 de ln Lc~ión. 
p:11nton~' fru t,ole~. ron pretexto de sanidnd \'C 
¡¡etn l, 1 ~' imponP unft inl'runqueable barreno. 
Por l'>l~ motivo hPmo' recibido numero"" 
quejus con ruego espedul de que las tmshullt>t' · 
mos n 11uestro Gobienoo. Preciss hucer c·on,lur 
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qu.-, por lógicu tuzón de medio, lu< frut' " ~ fru 
toJ .. , C\poñolc, <on de un 'uprcmo ~,;10 en 
:\lurntcco;,. En un mHgnífico cumpo exp~rin,<'n· 
tal de fruutlt'< qu~ el Gobierno del i'tUtenonlllo 
' o"iene l.'n :\ l nrrnqué~. romprobnmo,, 'cgú•• "' 
nos n;,Pgurnhn )' mostrnhn, c¡t tP lo~ fnuule~ c,-
¡miiole;,, npurtc otrus ventnjn' , SI' ud<'lnntaba:> 
diel y quinc<' diu' Cl\ floruc'ún )' frurtificnci<h a 
lu ... vnri('dude.·"- t)u ropcn~ 'iimilutt'', hurtit'Hio'-.C' 
proporcionalmeme con esto )lll'tOt idud n los 
peligro~ e! e lu ;,eq 1111l, y <obre •o do d~l ,¡ ro< ro y 
lu hwgosltl, CjiiP <'n aq~t rllu comarca en,¡ todo, 
los nño< invu lídnn In cosechn. 
Pl•cs, npesar d~ ello, cuando 11<'gtllt plnnt1uw• 
e\puiiol<'>, In ndun no los detiene, lo, Íll>pcc 
ciorw , abrP lo.; rnvll~t:"s , 'iC' sectlll lu'r r,•i<.cs. v 
('\Hmdo llrgun u "\tt d(l:o-.t ino 110 hny nit,guno e;, 
< nndit ion e:-. dP urrui¡;o, cm•~nodo con ei:o ~en-..:­
hlt's ¡Jérditfu,, ,obre tuda n Jo, "'Portodorcs 
lenmtino.., Q (• e~tc tipu. ConvcuCriu q uP JHI{'~t ro 
GobiPrHO interviniera y que t'>td in,pPn ión "' 
lticiern por per-onul fta uco cspmiol y ,¡n deten 
cronlu\ «:'XCf'\i\'u' r i ~'lgorr.o~a~. t1pnrt<' .u.., mo 
IP,IÍ!l~ <fp todo !:'én~ro qu<' 'i;¡nifican Ja, nume-
ro\ns ndll ill\ 11 ~ y p<w~tos dP policíH q 11r e' >1!'1' 
p11111 t•lllrur en l lnrrlle< os por J., cnrrPtNas ele 
IHI('~\1 U I.OUU, C. ll)'U ~u)n liH111WrnciÓn d¡'l ~ufi 
ticutc idra d~ b, moi<':.tius que "' fte d 'iujero 
r. \R.\( IIP.. - s~mtntcl Holnndf'.;; de In Granj tt !echen~ 
,r:J Lucus), 
y que huc<' pcnsur Cl• r l ridicll lo. Ln> aduanu< ) 
l>ucstos de polici ll ~on los siguiente': Ceuta, 
Cu<t i llejo~. (El Borj) ent rH cla a iR zonu d• Tim-
'!'er, "'licl tt 701lll Tt~ngN, >nlirla ZOM P>pañoln, 
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PuPnt P lnu•nt.t(' on~!l y f'r : l r~dn Pll / t 1ntt frunct>"'d 
(Arbnuu). Tutnl. , .. ;,_ ndu:11·n, y P"'''"" de poli 
(. iu puru cn1 uu t"'' un ptti' 
A¡><'llll\ '' P11l nt l'n In 7ouu fl<tllCP"' di.' :\lll 
J I UCLO~, :-,t .. nd\'ÍL'I IC unu rnnyor fl'ruiidHd y ri 
1 \K \UII -!'onllu~ ,(el pui.., de In GrtlnJII lcchc·o 
• 1!1 l.uru' • 
ql.I(~Ztl qu(• t'l\ lu" C"On'Ht: c.t--. moutuño~a"" el,. la 
ZOIIR ~>~punolll. l.u< umpl tM' ilnmn." cl••l ( ;arh , 
ron '"' prud\lct io rH'' < flrt•n l tl""~ qur '<' ronrrn 
trun 1'11 PI ptH·no el!' K~>llllnt, In hPrmn~u lhll\uru 
de· Jo, ZI'IH'II' ' < nn Fedltn\n "' rapitul, ,, ul 
lln, Rul>ut, ho)' In < 11pitnl tu1mini>ll.ot ivu d,•J 
imp<'lÍl> d w,i lunl(l, llt·nn <h· rN u<' ldo' hhtori 
Cu' y «l l j...ritta-.., l.-"t fh '<·i.dml'ntC' 1>< r J,, COil'-lilll1 1' 
r••luc i<>n '"" Allclnluc iu, '''tllnd•• '~P"n"l " poi ,,¡ 
Rn I~Pgr<·h d<• J., 0 1111 po hl uncin ~" '" '1'"' tumhif.u 
<• ... :H IIPna d< llllll i,tO'- ancln !ttc-P"'. 
Eu Rubut ""' ut<-udió d per,utwl de 1\ues•ro 
Co:t5ll:ndo g<'11e1ttl. c-.¡.>t•t inimcntr <'1 Con,,f 
comcrciol, >cñor Cnjig-u,, ol<hNtido< de nue'm' 
llegHdu poi ¡., D rC'cciou crrn<'ral de :\IHrrueco< y 
Co oniu,, Vayn df'"-,d(• :t hon1 nupsrro JPrmtoci 
n1ÍPnto por ..,us uiPncion<"" ' fl lu'i mentAdo~ or~ 
t.'lll lÍ' n'o' v fu 1u influrtu .. , u'ii como n nue::,l ro-., 
C:úll>tdl', "" :\llltnl<l".l'. :\ lnt.n¡¡ún )' f pz y 11gcntl' 
LOtn<'I Ciul d<' :\!cq uiut:l. que nos colmu ron cou 
~u LOrlc:-.íu . 
En Rubut vi'i tumo' ¡.,, nutondnde, frellCe'A', 
di.' lns q uP dc<tucurnoo, d ).lr. Ca"ell11in . Dir!"n or 
del Servic'o d <' Snrt idnd , y 11 ~k Eyruud, DirPc-
tnr d<>l SPrvi<· io d<' G nlllldPrin (SI'ri'ÍLP ,¡,. J' Ele-
, 
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' 'Age, --;'; 1,;'5 .J)~\!1 ~. muxmxfi el dar~ki 
,,¡ ninuut, en á'rubP), ;;011 el qut' desde Córdohu 
huhiumoo, cn trndo en rcluciOIIt';, hubiél\(louos 
confeccionado un progrumo dP ' iajc y visitns ofi -
' iult·s. lit> no de intl'cé~ y de ;nlf· lig<'nt<' orgnniw· 
dón ctent ífl <" ll , que fue ron ellcur¡.rndos de ditigír 
l.ut~\C"II I .- i'cg-uu ll r~1bc en lB Yí'Jruado m1lücr t!e 
Smi:l· cl..:vlú. 
prú t i~'umrntc• lo~ ln~p<'Ctores de ~'t~ scr\lcoo. 
l lul'lgu cnnsi g-nu1 con ~stc n1otivo, nuc:-,tro eterno 
rf'rn•uH·i •uic-ul o a l t\11 inrcligentP c-olegnqucdeosde 
Si l 1all n t'Hrgo 1uvo pnra noso lru~ unlrolo frut ernel 
y r uriñoso ~· cuy<1s orieo)lncio"e' y sugestiones 
¡,,,, lo echo II UC~t ro vinje duulc ml'ute interPsn nle. 
\' isi1111nos l''pccinl mente Pn l~ubut, sus grnn· 
des instit uciOIIC' dentífi<·us, or¡:ullu del protec-
torudo lruncés, ¿¡Jgul\os por c uriosidad y rerono· 
cin1ient o pl•rso rud n s u :-~ lJircctorC' .-:, como el 
l11~ t i t uto ele E,tudoo> S uperiores ~larroqnies que 
dlrig<· " " '"'ll·o dil<'cl o nmi¡:o M o. l.evy -Prnvt· tt~ll l, 
y ni que tum bién perteuece •westro entrai\Uble 
un1igo iv1r TPrrns~t· , iHt toductor nues\ro en el 
:\lurru<'COS frnn~és; lu gran Bibliotecn; cllnsti\uto 
ci e 11 tífico chPri li t~II O, donde sobre todo, ndnma-
mos ¡,,_ h P 11110Sn > lO lecciones de geología, bota· 
11icn y 1oolo¡:íu llll• riO<¡ui, q11P ullí guHrden; y mi.' 
<''peciulme11tC el Inst itut o de lli!l"icne, cuyo per-
sonttl directi vo no~ di ó nrn pli,,s explicncioues 
sohrP In urguniznción SRnituriu en xlnrruecos, con 
nh11ndnntes grMicos, fotos, )' piews uuutómicas 
de lus c nfe rm<'d>Jrles mús frecuentes y profi laxi' 
geneml que co ntrn el los se desenvuelve. 
Debe mos ll\Pncionur que todus estos institu-
ciones que \"Pnimo~ reseñando están instAindu, 
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en bellísimos edificios moderno' y fubricodos cou 
ricos mnteriuiPs, mármoles y vidrieras, que sou 
hermosos modelos de la nrquitecturn fruncesu 
contemponincn. 
A pocos kilómetros de Rubut y solm• !u cnrre-
terrn ¡;enernl, se hAIIn In hermosa Alcuzubu de 
Témnro, cxpléo· dico recinto nmmttl ludo, cree-
mos que de vieja cun"rucción r on uguc;u. donde 
se ulojo lfl tribu de los lldñins, que suministra 
secularmente :os mús fieles guerreros ul Sultán 
y que se h11 llu tron sform11dn por ese encantador 
savoir fHire de lo> fra nce~P>, en un belli;imo por-
que enjnrdioltldo, e¡ u~ Pncierru < 1 Departomento 
de SPmentulcs d<' Pstn re¡;ión. 
Los servicio< dP rríu cubullar siguen ~> q uí cu· 
comendudos e lo< militures, contundo con d<'pÓ· 
sit os de Sementnlc, Cll Tcmara pnrn el None , 
Muzogán parn el Sur y y]equínez puo u el Cen· 
too y Este, que di~tribuuy<'n sus pmudas por 
todo el ¡tní, en lo époctl d<• muntu, siempre diri-
gidas pl)r mi ritares, aunque bujo la vogila nr 'n 
t.icnicn de los VeterinHrios ln>pectores regionn 
les. Autes habill rlos Ye¡:uudas. pero "' J>rimidu 
l11 de T timara, hn c¡uedudo sólo !11 rle Mequinez. 
En Támarn tienen 75 semenonles y 12 potro' 
procedente< de Mcquínez, futuros 'cmcutales. 
Entre ellos los huy como en PI resto del pnís, 
Yeguos bcrbcrbC{IS. 
ti rabes puros (de origen frn ncés, urgelino y sirio), 
berberiscos puros (procedentes sobre todo de 
Ar¡:eliu y muy pocos de Marruecos). y cruzudos 
de umbos. También tit nen postier bretones, 
que, aunque de el lu no se haga dedurnción ex· 
plícita, producen el froceso al ser cruzodos con 
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la y!'guu del p~is, tenie11do uhoru el propo"w. 
'('~rün se no> chjo. de su,lil oirlo, pur d brel<Ín 
p<'quco'lo, que en Jo, t>n>O)'O' ''rroficudo, pru 
duce· mejor rcsnlo odo. 
En este harás d.:- T émarn. udcnub dt• lo> g-n 
miwoa:> que poseen pRrc~ el ' rn·kiu de !""'"'"'· 
lo c'lún producie ndo con li .J excdcnlc lote dt> 
hurru'> colfolnna< quP tiPnrn pNfcctomcootc cui 
duda~ y nclimntndHs. Asunto r' o tt• que pn·-
onrptt furulmneHtulmt'"l\lf' n lo~ fmucr,e~. v ,o~ 
hre el t111al. rlesrlt· mi prioowrn cn•rPVi''" · d 
Direclur tlrl >et\'icio de gnooudt•rin, ooo hn rP>nrln 
dr mostrnrse intcrrsndo. cl¡ll'cialmrntc por In 
que sl' refi ere a mercados de compons. Como 
~' oo ultornl, los frRnccs('s prctcndiNQoo stortir de 
!(ureñon<'l a :.IRrruero< ron lo\ poi t<> vi nO> de lo 
nwt rópnli, pero el m:is rollondo frnca<o lt>, hu 
hr .. ho dirigir>e u Espai\n, dcmdt• \P >~trtea dt- gn-
rHñón Lutulún por el ,\1nrqucb de ~ looo">lis , princi 
pnlml'oo lc, cooolo ndo tumb'én cou ulgún que otro 
guruñón andaluz. Procurun evadir,~. y ,cq-urn-
11\~nle lo couseguirtiu en hr~ve, de e~tus com-
pn» e11 Espotña , crinndo el guruñón como lo 
h~1ren Pn T 1í mnrn . 0Jo~ntros nn lwmo:, vi:-.to, "'lin 
••mlmrgo, "" los dc pós:tos y puruclu, que ,.¡,¡, .. 
mo:-. uir,glin ejemplur sobrc~ulil'utc . 
Este Depósito de T >Ímnru lo di rig~n: 
Un Coronel. un Conuuuluntc, tres Capiwne>. 
lre> Teni.,nle> y tres Suboficia lc>. 
Cuenlll ton un personal de 1 36 hombres 
fijo> (soldado,). 
1'1 esta visitn nos acompañó con rodn gentilet.n 
i\lr. Eyraud, Oirretor ele ( ;nnn clerin. y pudiono~ 
Jí 
comprohnr qro•• In orrt·uo .r , ¡.;,. tuotPctrrcn d<· le" 
~(J'rvirio~ t.h."' Crin Cnlmll'1!" "t' hnrt' por tlfluél ur-
b'"uni,J nu. 
En Cu~uhl.r ncu vi,ittrrn o;, d<· llloclo c,¡wcral "' 
>nu(l'nifll o ~l nt<ldero, t·n•ll "''') d!' tipo indu'tr iul, 
cun c•xet•lc orr c~ fn l{orilko' , qw• ull~i r uur Olru, 
, ... \1\1 '" \ . e 1\rnert) de ( humpcnoi., do lu Cira nJH 
Expc1 imcn~ul del Scrvtrc de l'Eicvuge. 
\ 'HI j¡p, indu-.,t 1 iu-., nnt>jw.... t onm la (tJI\"-; ('1' t1 eh· 
hut•vo' <'re l11111, In fnbii CH<'i<in d<• mu,ro Nn botc -
llndu, t•tc Rc:-pondc t''t•• tipo el<' ~non :-.lllld-
dero :ndu,trinl moderr o . .,1 cri tc•rio d,• hha,tPci-
rnit'nlo clf' f" HrtH'.., n ocrn" pnhiHCHlll (_. ~ot IPjnnu ... , 
tndll• oJ n ¡., nw1ropnli <'11 cn'o dt• •·onnirr o' d •· 
1 nclo nrrlP rL 
El (,.,,;t\11<J f'o,tE.'IIr r(,. t u'!obltorrrn ,., 1111 m o-
derno y IH.'!Ji"'in.o t~difwi ~:.. <tpc''"'" tN"Il .. l1 maug u-
nHio , que 1iP11P lu' nf·t ivt dttd•• .., Y" d~i.,i< u" P11. 
1«' in,ti1udonP' (lC' ~u numht (' , <CJino sPr\' ino 
1tu11rrl hico y hlltin-triolkn, ... uf'tn Hl\licliflérir o , 
H.ig'UI\11!'\ \'UC UI\1"1 ~ ptH H g"HIHid U"\ (Cu rbll l\t.:U~U~, 
etc:.) y ~l' l \ ic_¡.,.., ~eneru J<.-, d<' unúli-,i:-. e iu \'c;:, l i-
gución, dc-'-linfccc.:ión. cte. Dc:-bcmo"' citAr uqui. 
como "" lo.; clemtis C€'11lrn' que vi,iramo~. ¡., 
e~pccinl c,quis itE.'7. y cort<', Ín " "" (]U<' ~e no' 
trt e 11clió, incompHr>~blenwnH• ' " f1Proor n lu '1"" 
:-rcl'lc•n " "'f>legnr· t-n " " mt'lr<Í poli en ocu,iones 
nnt)lo~.f'''· 
Pnrn '"'"'rro o bjet ivo pro[Ps on,f. In< vi,itn .; 
c umbr¿ dl' nue,tra Pxcro r<i<ín hnn ··ido lo, hP 
cha~ e or Cu,ablancu a "" de" mugnillcus in-ri-
itucio nc:- ()11<' di rij!l' t-~H• gloriH el~ In VetNirw-
rio " ' ""d in!: :..1r. Ve la. yuien hu cuidudo tonto 
nHP~lnl Pxcur-;ió n p u1 M .e1nu<:'CV'i, preotuptln· 
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no"' '""' " dl! 111ÍI\ Íill(" t!et t~lle~ d~ hospcdnjt· , 
('uyn lw to hu >ido "''rd~dcnllnentP fru tc¡nul e 
innlvi du bll'. 
.\!. Ve lo. nct uol Conumd11ntc de Vetcnnnriu 
miliwr, d irige desde ' " <:ro>ucicin en l o~ prinwrc" 
Cnm inu de C esobl di\CU u Murrakech. loco el 
ScJ, .. de .. R(thllmme. 
tiempo~ d<' lo ocupocio -, frn ncesa, PI l.ubomto· 
rio d t' investigocion"' dt>l servicio rlt• ( ;,, ,uderid, 
desde <>1 cuul h11 IIPv•u lo 11 cubo los ndmirob!es 
trnhujos q ll t' hoy son g-n ln de !u ~icnciu \' ~ t eri­
nu riu nc·tu ul , y c un !u 111nyorio de cuyus puhli-
r·¡u·iunc>~ hizu sendn~ <.ol ccciones que rPgAici n 
1 1\IP~ l ros C!.-!Lulorcs . ~O!'t ió cu e ntn d~ sus lrnbn-
ju~ u el uolcs, Cllll e o l r s de In et iol o¡: it~ dd 
Durm us• . la en fermednd dP los terreno> ricos 
e n fo,fHto~. cuyos e m11n11<'io nes de fl uot ocnsionn 
il•t l"'n ~o; n " les io nf"s dPg'E:'IH .. rnt ivus c1 1 huc::-,0) y (h;,-
prci ulnwnl <' f'n dient t•, ; y ndemós. sobre el ba-
c-ilo pió¡;•·nu dt·l cet do. tumbién .bundunte en 
.\llnrruec<n, del que hu obte niC:o utttt l' lll'llllH de 
..f<'Ltu < ut111 ivo superiCll' ol profthícticu. (Att•rc" 
tlt-1 Dmmu ~. que m rue nctualnwnte lu u t ~nc ió 11 
dl· muc-hos hom bres dt' c-it'ncin en .\<l 11rru~tu,, y 
reluc:onün dolo con PI rt~q ui< ismo que presenta 
e l gnnnd o mnrroq ui PI\ cn-;i t.>do el pnís. nún en 
t.onus r icus ~n pn!i!I O"', Pst inu.tmos, como mcrH 
h i pÓI C'~ i ~. Cf ll t' nirho rnq tti t i~mo nOt able sobre 
1odo <'n los bovinos , t•n t.ontru posición ni b11en 
desorrnllo d t> lo> ovi""' indíge nas, dellP ob~nP­
cer o diversns cn LL !"lU ~ , ucuso una df" Pilns PI 
Durmu ~. pe ro de biendo jugar pnpel preponde 
rn nte otru-;, ucuso infecciosas n pum~i tur:u 'i uún 
no dc~tubicrtns) . 
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Hubienrlo distuinu:do cien'" tll 'li\' idudc, del 
Laboratorio <J UC dirige Mr. Velu, entre otrus ! u~ 
de prepnmi'ÍÓII de vacunas pnm el ¡:n11odo. de 
cuyo sen ido queda e11cnrgndu el Instituto Pa,-
teur de Cusublonca , nquel hu dirigido sus trobo· 
jos huciu ül cnmpo zootéct~ ico , y hoy dirigP 
también la gronju t•xperimentul de Ain Ycmtill, 
cu las cercani11s ele Co,ublnnco que, e~ tnn <lo 
aún en formució11, es una hermosa inicinción Pn 
cuant o n select ión de raws indigPnns, rruzn-
rnienlo con europeas y ttclimnlnr ión rle <>~I n..., , 
ensuyos de raciono! alilnPntiH'iÚn so!.rP el ¡:u· 
nudo i ndig~nu . nHitodos de pro111uxis pun"itut iu, 
experienc ia~ ' obre prnlicultw u y ~unsc t V II C iÓII 
de forrajes, y otro' prubicmu' que In cic11ciu )' 
entusiasmo " " ~ I r. Velu nos f11é mostrnndo co11 
todo lujo d., dt!tul!c,, que 110 truslnd.,mo' aquí 
por su •unplit t~ cl. :--los permitimos <eñulnr lu grnn 
nctividud cie11tifica que irrndiu e"" foco '1"~' 
dirige Ylr. Velu, punt que ll ll<'"ros prni'Psionu 
le> y estudiante< la oprovPrhPil, i t~cluso !'Oil 
becas oficiHie<, yn que <lis t111U11jo' sun de u11 
máximo intPrés pnrn nosouo:--, C"JH.:c:ulmcotc 
los andaluc-Ps. 
Antes de sulir de Cusohl»llCII r]pJ.e""" nw11 
cionur sus vorios mercurios, c¡tw iguul q:.H: olro!'\ 
MAJU . .UtHII. Vi,to ¡>urcinl lit 1" plt~z.ft -zoco de 
Yme-el-Fr.it. 
de lu zonu l'ru ll te,o, 'i11 opulcllcin' <trqlli tPCtÓIIi· 
cus. COII>IitiiYCII buc11os modelos muy práct ico,, 
y con todos las cnracteri<tiCu< dE' lo< bueno-< 
mercado de la rnet rópoli. 
Mu rruqué~. lu g10 11 capital del Sur, fl lo qu<' ,~ 
llego otrovcsondo dilatarla< llnnura,, e~ una ma-
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ravill<> para el turislll. el urquPólogo o el histo 
riedor, y su medio es purumcnt~ africano. Alli 
\'isiwmos In A\'estruceria donde crinn unns por" 
jos ele estns rorredoros. cuyo cxplotnrión estú 
uhoru muy ueca idn, ya que la plumu cnrecP de 
vulor nctuulmente y PI ~os tcnimicnto rle •' 'IU> 
u\'CS es curo porqu., comen casi la roción dt' uno 
voca. Ello les hoce inutiliwr Id muyoriu de lo> 
huevo> ¡>orque no hu y dernnnda de ejém¡>lurc>. 
En este mismo centro lienen loi!'S de merinos 
frnnceses, tm bonilo !ole de ca hra~ de Angora 
(cuyn introducción en Espuñu dciJP ncomclct>e) 
y un muriC. 11 dPI Alias. E11 todos los rPnlros zoo 
tccuicos que visitnmos en Murrueco,, comprobn 
mO> In predilección con que hn sido ocumPiidu 
lo uclimolucióu de merinos franceses (razus de 
Champa1ia, de Cht~l i llunu i •, !'le.), que muy bien 
P~whu lndo' y con recio r· e~ dP kilo y krlo y mcdto 
dP H\'fl'nn y h~no n cl"::,c•cción, con"f'n ·nn 1odn 
lu prt·cm·'dRd origiudl. Inútil decir '!"" lo~ eni-
nlules riel ¡mi:; (rRzns d~ Beui :VIc,kin, dP T udln, 
etc.), ' ur1wtidos R iguul régimen dun nnú.ogo\ 
rcsultodos en su pr!'cocidud. 
En Mequínez, y de•1tro de rrqucllos enorrne< 
reciniOS Rllltrrallados ~UC ro rr\IUII in> cu!o,ale' 
M o\NKAKECII . Un rincón dc1 pAlmeral próximo e. las 
Murullns. 
conmuccione; hechas en ~1 siglo XVII por 
Mrrley lsmail , existe en una ele ellds la Aveslru-
ceria y eu o1ra el Htmí~ o Yegrrodd . La primero 
I'S mli' hil'n rrnR e<~acion pecuaria en l11 que 
odermís de dos o tres pnrejas de "''"'t nrces, 
licuen un e>~ ubio con vu~n' berrendos en negro, 
de pcq uei10 tu11w ~o. que con;,tiiUyen lo ru t.u 
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le c iH'rll d•• .\ll'l]ll ll\t>1, y ... (' aseg11r u d P~C tl'nden 
dt> un l01e di' hretoru•l> I'Pg"Hi adn' pm l.uis XIV y 
t ienen u-nnlJiC.n u n bonito lol \' 1nn y biPn ..,plpccio-
nudo de lu raz.u ind i~entl . 
En P>tP Cr·r11rn M" ha init iado lrr 11 Vi1 rrlt uru 
nl'i<iHI cnn unn< lotE'' d i' vnri8dll-, '"ZI" frunce 
""'"" ' q uP, t""n ~1 Hrntecn~ "'(.&l:ltU\Cnf'nc c nu ~P lugra 
M \NR.\t-1 « 11 Cohrus de .--\ n¡::oro í":l !rt Aut1 urheriC" . 
rüu , u <'X' <'pt· iun n<u ... o, clt• !tl ( at\t irw , ,. , (jll l'' por 
~u l ipo nwditt' rrÓnE'O prud m ini hurh r<•w hndo. 
En o tro <' nqu('llos l<' tÍnl<l' 1111\llrnllndu,, 'l"'' 
t i~nr 52 ht'n .í.rC"d' dt' c~t~'l 1!'t . l• u . e ru 1.udo por 
lwrrnn~o ... 1\froyos. ~'' ' " "'tnbl •·cidd !u Y q~uudn , 
n lwsl' d•• rnru' árn b<'~ )' lwrbPrb u " y "" cru 
zudos. f'ipru.~ r \ IHI ('UO"'\ ho'C ,-. ~.t pnnr <' ' tn1Jlli1H'i tn1 , 
y con rnt ior"'' de ) 11 '1 kilo-, ' ' " gru110 y heno 
y Pll"- tO tt dhrr cci<;n ~,e o bli ••n•• lu lr'>¡¡icu y mn g 
nifrcu precocidad q ue> no ' u ir ,., iu11 lo, p rodur 1<h 
de dos uño, 1ermmado y_. ~u th•, urrollo. Vimo' 
oq uí muy bueno~ producto, h~r ber;~co,. de 
o ri¡;en Hrgelrno. 
El Depósi to dP Semenwle~ . IH<CJO a In Yc -
guutlu, co n !Jri Pnns ejPrnpiRre' hcrberi.;cos. m u y 
urubizudo> , til.'lle 111111 bo nit n in,tnlaci<in. eslilo 
ptotio an clo luz, en cuyus ¡;niPria ' P~tÍln lns ploza 
y boxe~. P<~re cstucio ru:> cxtrc nH~> cierrun l>1s 
~~rcadus con e5te ron e" de c"pnrlo . Es u11 si,tema 
rnuy g<'nerolizndo en todo, lo~ Cc rm os de criu 
cnbullnr que venimos vrsiwndo 
En Fe t., donde pudimos recoger d ombieme 
cult ural de Slh medersos centenar ius. la primuci11 
intelec ltlal y politice sobre !odas las demás co pi-
ta les de l imperio . e l aba t uniet~l o que sobre cll n 
IL. 
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JWMI IKtllu)I\H'IltE:', ~ ~~ interés tUriSttCO y llrt l; t iCO, 
M" homlus tredicionPs umlolt•ZO>, su ori¡:cn cor-
doué:. , ul quC' dedicnmo> un11 verclHcle ru sesión 
lit cruliu desd<' "" 1umbu~ de lo< \1erinidos que 
clominun In c imlud, y lOnSllllll!'men tc la persb 
tencill d!' ci<·rtt•s i11du,t rias d!' IHJUPI origen, como 
MARH '"-~CH. ·- Vendedor U e ciQ"hrrones. 
Ju ten ería, en r i:'Z, deci mos, visitlliiiO> Jos docks 
t rigu ero~ y l11 fúb t ic<t d e COilS!'rvlls de ti po coope-
rul ivo, construidos con ouxilio oficiul. 
En lu G r11njn E'Xp<'rimcntol, la primeru crendn 
' '" el Mm noecos fntt&cés, de tipo >~griculu princi· 
pulm entP (como en A11dulucin, cereules y legu· 
mi11o<ns clP i11vit•n•u en los si'Cu llo,, y olfu lfa en 
los regudio,) y de tl i1 ección Rt;ronómica, lu pune 
!.(IIIIOd"'" e>tiÍ bujo la d irerciÚtl del Ins pect or 
vetPrinurio rcgiollol. Allí t ie 11C11 un buen lote de 
y••gw•s bre tu11u s purn lnuures ugrico las, en lns 
qne st• udvierte llllll penoso crisis de A.-l imutn· 
r·¡éJn e11 lus imponodos, bue n desarrollo y udmi-
rnble C>toclo e n lo~ nut:idos en el pnis, y me dio· 
nos producto,, r·H,i mu los, en los cruzudos con 
gano do it>dig(' nn, , icmp1 e somPiidus todos ellos 
u lllut bucn.n c~tubu lución y rncio nu1nicnto o e~~ 
tilo frn ncé,., . 
Hay c 11 cMo Gnmj11 un bue n lote de gnnndo 
vn cuno. con ruzns indigc iiUS, charolesn y ulgún 
que o tro cruzndo. Pero lo mayor ncti vi ducl en 
e>tC' lote hu sido dcdicudu a lu hih ridución con 
Cebú, habiendo obtenido lu conclu,ión de que 
e l mPjor producto es ut' 50 porr 100 cebú· 
vncuno, bien d irecto o mest izo, con e l c ual se 
logrun nnirn ulcs dóciles y enérgicos, resis tentes 
y en muy buen esl!ldo de cornes, de los que 
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no< presentaron espléndid11' yuntus de buPyes. 
Avunzundo mós en sungre cebú se obtiene un 
animo! )'a feo, lnr¡:o y uplaMdu, yo con lns co11· 
dicioncs de mtís <Í>pero carúcter de estn e:.pecic, 
que no es de rccomendnr. Acerco rle lu prcten-
didu indocilidad del c"bú, nos HsP¡:ururon que 
depende del trato que recibP, con relación al 
fuene temperamento de es1e nnimul, algo I>IHÍ 
logo u Jo que sucede en Anduluciu con el gn 
l\lldo caballar paru labores ugricolu>, que E>n In, 
111111 \US inexpertus y generolmentc brutnlr•< de 
los compesinos, es de dificil m u nejo por su huen 
temperamento, en ronto quP los mulos ¡¡guantun 
toda suerte de malos trutos. 
Tumbién tiene e>tll Granjtl un buen rebaño 
de ovejas con dh·e•sos cruzamientos sucesh·os 
(indígena, andnl uz, mermo francés), que clá In 
impresión genero! de uno buenu piaru dP In, 
que tenemos en Andalucía . 
Visitnmos en Fez otro Cent ro quP por 'u vn· 
lor pnict ico seña lamo:. u lo Supenorirlad, ¡>or lu 
necesidud que en Espnlin tenemos de ut1o' el~ 
su t ipu. Es la dependencia regioMI del Scrvic;o 
rle Gonoderia, donde se e oncent ru11 todos los 
servicios pewnrio>, oficiales, veterinurio' )' zoo 
técnico en generul. Consta pues, de ofiCIIIIl y 
MARR.ua~cu ,-E;¡contudor de ~erpi entes en lo plnu1 de 
Ymli·cl-Fnri 
despocho para el Inspector regional, con curio-
sos gráficos y estndisticus de su zona, pequei\o 
su lo de conferencins y pequeño labomtorio de 
investigacione> diagnósticos. Cuemn con cuadra 
para la pamdH oficial, patio de cubrición)' olbe r-
gue del personal de ella. Ti ene otra cuadrA 
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e>tuhlo puru clínicu y co nsultu g-mtuitn con pa· 
tia de reconocimiento. Todo ello sin lujos, pero 
muy útil. Allí !'1 inteligente \ •Ir. Chulut, in,pec 
tor regional, no< ex plicó id índole de sus servi-
cio' en propngn nrlH pPru" ria, fomento gunudero. 
s11 nidud y estud is ticn, consultorio gratuito, clí-
nico ombul(lnte, etc., con un" clmidad y cortPSÍa 
o lo que quedamos n l tt~~nen t e reconocidos 
~o podemos dej<~r Fez sin l ~t~ cer mención es 
peciul del Dr. Cortés, dccuno de In colon iu 
Puropefl , C'ordohé< de necimi<' t\ to y mnrroquí de 
co mzón, que en todo momento ho sost!'nido e l 
pres tig io cspniiol co11 toda elevnción y q ue nos 
ha oyudodu en lu excursirin cou rodus sus fuC'r-
zas . 
Desde qur cntrumos en :VIarruecos nos ha bía-
mos interesa do po r lus nuPvas pltll1tnciones de 
olivar q ue nos asegurnbtm eran yn d¿ impOJ tnn-
cia. Uh ima mente no. ded nn que eran en la 
comarca de Mequínez-Fcz doaue se hnllabnr~. 
Atruvesundn esta zOM hemos visto solo unu 
pcqueiiu e incipiPnte plantación. Pucd~ esto r 
tra nquila toduviu nuestra riquezu olivurem. 
Ant<?s de tc rminur, hnremos dos o trc> cons i-
deraciones de indole geneml. La producci ó n 
~hJ.: K AKt:t u . Cobros de Angora e n la Autrucherie. 
ga nadera en Marruecos tro piezu como en la 
Espniia meri dional. con la fal ta de fo rrojcs e n 
venmn y otoño, debido a lu seq uía estiva l, ugra-
vudo allí por In menor riqueza del suelo e n 
generul. Ln mejor solución hallada hasta ahoru 
es lo siembru de uvenu-veza en inviemo, para 
henificnrlu en primovem y poderiH suministra r 
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en las époct•s dc.ficiel1\C">· Dl ul ful fu )' o ll os lo-
rrnje< de regadío hemo" vbw m uy poco. 
Los frnnct>st>s han acometido en gran escoln 
el probiPm H n!'l colonoj<', c oncedie ndo t.t ant i-
g-uos con1bntientPs , gencn~ln\Pnte, unn-.; fi taC8!'-
de ciertu cxtP nsián y attxilio~ mPI!ílico< o c rédi-
1\LuuuKFCII 1 hiles de trt\bttjCl d l· un cncutt1udor 
de lierpientes en lu pl1nu c.k Ymo-o.l ... Fnú . 
tos ptllu ron,tnlcrion<'~, abono,, gnnodo, m11 
q uino• in , ele. E,to hd cli~trtbuído por todos h" 
zonas mcdifln lllll<'tt t c fcirtil<·~ d., Marrueco~. u11 
t ipo de fC'rmc' ge .. emlment <' cnq u o> to nas, cuyo, 
propiPtnrio' posc·cn uutormi1 il )' vivC'n col1 hol 
guro, pPro cuytt~ cxpluluciunt:•'-1 Hgrícnla;, pnreC"f:\ 
que <"'c-onórnic~Hnl\ntc t iCI\úll un .., tu nbt ío porve-
ni r, npr'stlf d e lo, cont inuo , <·, fuet>.o' rlp l Go 
bicrno d <•l PrntPcton.do pn r" ,o.,tencdo, , Comn 
tod os Jo, !<'" tos público>. '' " c n mbio, ' " ltuccn 
u fucrzn de tribu tos)' dPucl1o públic-•, lo~ pl opi<• 
tarios indígenus que ven d isminu ir gra n de m e nte 
S ll capita l y lu cupucidud "clqui,itiva d e l m ismo, 
~e ven forzados o vende r ' us t ierras u precio 
irrisorio y cad u ve7. son m en o ' en número . Ell o 
ocosiono un hondo molc,tor. 
De rodos modus, y SPII cual fuere la s uerte 
que e l porven it 1 Cl1gu resPrvnrlu <1 Marruecos, e l 
esfue rzo froncl's en este ¡mi' es ttd rnira b le. He r-
m osa s carreteras y fe rrocurriles cruwn todo el 
p<1 ís, beiiH~ dudades con hermosus a \'en irl ns y 
purq ues, y es pléndidos edifi cios públ icos, dora -
J os de todos los ode la nros urb EIIIÍsticos, se le-
vuntun junto H lus viej as medioas, la higiene, 1 .. 
industrio , lu n¡;ricul tura, Lodo prog resa . en fin, 
bajo e l impulso c ivili zador de Franc io . Y co m o 
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todo ello se lleva n 1:11bo e n un pueblo seculur-
111CiliC guerr«>ro y u~resivo, no e< nP extruñar 
t¡uC' ltt dorni nuc ión huyu d ebido ser efrclivu. 
Fnz. Río Fe> y lo• mo linos, tnm•do desde el puente de 
Binmcdun. 
Sin etn btn go, en todo ~ ·lorruecos no hemos 
vh.1o n i lujo de fuerzas n i apenas un soldodo, y 
solo uno · uni forme~ mil itares en ~l11rraqués, 
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cuanrlo volvían de l11s opetnciones ~ue hun lcr-
minndo con la pncificución total de Murruccos. 
El viejo imperio cherifiono dá ho)' Id sensación 
t!e lll\ poís lnborioso y pocíllco, incorporedn 
dcfinitivnmente a la vida del progreso, y s11~ 
mismas juvt ntudcs de~piPrtus que alcanzan títu-
los univer>ilorios en los <:Cnlros europeos, son 
el más rotundo exponente de esta incorporu 
ción. 
Lo obra de España, npesnr ele su zona mós 
reducida )' pobre. no desmerece de lu obra frnn-
cesa . Carrelerus y ferrocMriles, lelégtufos y telé-
fo nos, como todo otra clnse de servicios públi-
cos, bellos ensanches y urbunizaciones, todo nd-
mile un condigno par•ngón con la zonu fm ncesn, 
y si 110 tenemos nn Co5oblance comrrciul y 011 
Robot udministruli vo, es que nnestru I.OIHl no 
encuentro grendes capitales ni comnrcus que lo 
exijan. 
Nuestro excursión en sumu, ho sido altamente 
insiTLICiiva y provechosa, y nos ha revelncio el 
e5fuerzo conjunto d~ las do' naciones hermnnns, 
que han desperl ndo u ;\olort uecos del suetin me 
die val en que nún vi,·ío. 
Pn.-Cehús m"chos en la Groojo experimen1al del 
Service de l'Eie,·o¡:e. 
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